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株式上揚の
有　　　無
ニューヨーク
証券取引所
＊
＊
アメリカン
証券取引所
＊
＊
アメリカン
証券取引所
ニューヨーク
証券取引所
＊
＊
資産額（ドル）
7076515，　　　　　，
62，097
998，041
6000000シ　　　　　7
5，990，606
3，069，783
1，620，500
56468387　　　　　，
33，000，000
3，408，928
490エーカーの
不動産およびそ
の他
負債額（ドル）
5，051，416
1，200，000
722，589
4，500，000
4，479，949
3，373，000
1，752，785
7，400，255
33，000，000
3，422，364
2，350，000
経営者持株比率
　　　　　　　（％）
判例集からは不明
65（普通株式）
判例集からは不明
31（額面普通株式）
100（無額面普通株式）
80（普通株式）
50
38（普通株式）
33（普通株式）
39（普通株式）
6クラスA株式
73クラスB株式
30（全株式）
American　Trailer　Rentals：The　Availability　of　Debtor　Relief　for
438（1966）を参考とした。
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［表一H］
債務者たる会社
1940年
アメリカ合衆国土地改良会社
1945年
メッカ・テンプル・アラビッ
ク・オーダー
1955年
トランスビジョン会社
　1956年
ゼネラルストアズ会社
1956年
ウィルコックス・ゲイ会社
1957年
リバティ・バンキング会社
1959年
リー・ファブリックス会社
　1961年
ヘラルド・ラジオ・アンド・
エレクトロニクス会社
　1963年
グレイソン・ロビンソン・ス
トアズ会社
　1964年
クランプトン・ビルダーズ会
社
　1964年
カナンダイガ会社
手続移行
の有無
11→10
（章）（章）
11→10
11
11→10
11
11→10
11
11→10
11
11→10
11→10
証券の種類及び発行高
普通株式 ?）?⑳9
無担保社債　　　120，000
　　　　　　　　（ドル）
?????? 385，000
　　（株）
17，735
　　（麩）
普通株式　　2，322，422
　　　　　　　　　（株）
転換社債　　　222，300
　　　　　　　　（ドル）無額面　　　1600000
　　普通株式　”（株）
額面普通株式　1，614，865
　　　　　　　　　（株）
無担保社債　　1，602，420
　　　　　　　　（ドル）
優先株式　　　　　791
　　　　　　　　　（株）
普通株式　　　　43，064
　　　　　　　　　（株）
普通株式　　　1，000，000
　　　　　　　　　（株）
転換社債　　　1，472，000
　　　　　　　　（ドル）
優先株式　　　　4，816
　　　　　　　　　（株）
普通株式　　　582，199
　　　　　　　　　（株）
無担保社債　4，900，200
　　　　　　　　（ドル）
普通株式　　　803，507
　　　　　　　　　（株）
無担保社債　　1，425，666
　　　　　　　　（ドル）
普通株式　　　1，250，000
　　　　　　　　　q朱）
転換社債　　3，921，000
　　　　　　　　（ドル）
クラスA株式　607，730　　　　　　　　　（株）
クラスB株式　376，429
　　　　　　　　　（株）
大衆証券
保有者数
7，000
　（人）
1，834
　425
若干名
7，000
???
198
27
160
1000，
　400
　52
1，600
3470ン
　630
2，000
2，800
，200
　130
＊　本表は，Weintraub　and　Levin，From　United　States　Reality　to
The　Middle－Sized　Corporation，34Fordham．L．Rev。419，437一
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